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La actual investigación contempla la creación y la implementación del sistema de 
información bajo plataforma web para el proceso de gestión de requerimientos en 
el área de Informática de la empresa Depsa s.a. 
Tomando como objetivo de la investigación la determinación del impacto en su 
medida bajo plataforma web influye en el proceso de gestión de requerimientos 
del área de informática de la empresa Depsa, una vez realizadas a creación  del 
sistema web permitiendo realizar las tareas relacionadas a la Gestion de 
Requerimientos como son: Registro, Aceptación, Asignación y Atención del 
mismo , de la misma forma visualizar reportes que puedan ser consultados de 
forma online, en el desarrollo del sistema, se contempló la utilización de la 
metodología de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process) ya que es 
más específico en cuanto a la información del proceso y componentes a utilizar y, 
además, la empresa Depsa s.a. desea iniciar aplicar en la mayor parte de sus 
sistemas la utilización de dicha metodología, Adicionalmente se utilizó el lenguaje 
de programación PHP con HTML y Java Script permitiendo su ahorro en licencias 
ya que es gratuito, además a nivel de base de datos se utilizó como gestor el SQL 
2008 R2 por ser el utilizado en la fecha de la presente investigación por la 
empresa.  
El sistema de información se espera pueda mejorar en gran medida el proceso de 
gestión de requerimientos en el área de informática, sobre todo el nivel de 
cumplimiento y los costos de la atención de requerimientos, debido a que no se 
están cumpliendo en los plazos establecidos generando horas extras y por ello 
conlleva a un pago de horas extra al área de TI, siendo el costo por atención de 
requerimiento no acorde a lo planificado en tiempos y costos. 
La implementación del sistema de información en el proceso de gestión de 
requerimientos se espera permita lograr un nivel de cumplimiento en la atención 
de requerimientos del 92% y una disminución de los costos por atención de 
requerimientos no sobrepasando los 45 minutos diarios que serán pagados por 
trabajador. 
Se concluyó que el sistema bajo plataforma web influye positivamente en la 
gestión de requerimientos en su área de estudio (informática) de la empresa 
Depsa, así mismo, la utilización de una herramienta automatizada permite 
involucrar con agilidad los procesos en relación como su registro, aceptación, 
asignación, seguimiento y control de los requerimientos, esto conlleva a un 
correcto y rápido acceso a la información de los requerimientos y sus estados de 
la misma forma que las tareas relacionadas a estas mismas.  
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The present investigation contemplates the creation and the implementation of the 
information system under web platform for the process of management of 
requirements in the area of Informatics of the company Depsa s.a. 
Taking as objective of the investigation the determination of the impact in its 
measure under web platform influences in the process of management of 
requirements of the area of computer of the company Depsa, once realized to 
creation of the web system allowing to carry out the tasks related to the 
Management of Requirements such as: Registration, Acceptance, Assignment and 
Attention of the same, in the same way to visualize reports that can be consulted 
online, in the development of the system, it was contemplated the use of RUP 
(Rational Unified Process ) Since it is more specific in terms of the process 
information and components to be used and, in addition, the company Depsa sa 
Wants to start applying in most of its systems the use of such methodology, 
Additionally the PHP programming language was used with HTML and Java Script 
allowing its savings in licenses since it is free, in addition to database level was 
used as manager The SQL 2008 R2 being used on the date of the present 
investigation by the company. 
The information system is expected to greatly improve the requirements 
management process in the area of information technology, especially the level of 
compliance and the costs of the attention of requirements, because they are not 
being fulfilled in the established deadlines generating Overtime and therefore 
entails an overtime payment to the IT area, with the cost of attendance not 
according to what is planned in times and costs. 
The implementation of the information system in the requirements management 
process is expected to achieve a level of compliance in the attention of 
requirements of 92% and a reduction of the costs for attention of requirements not 
exceeding the 45 minutes daily that will be paid per worker. 
It was concluded that the system under the web platform positively influences the 
management of requirements in its area of study (computer science) of the 
company Depsa, also, the use of an automated tool allows to involve with agility 
the processes in relation such as registration, acceptance , Assignment, 
monitoring and control of the requirements, this entails a correct and fast access to 
the information of the requirements and their states in the same way as the tasks 
related to these same ones. 
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